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SEMANARIO LIBERAL YDE INT~RESES MORALES yMATERIALES
Núm. 14
ANUNCIOS
Linea pequeña 5 cénlimos.-Linea grande 10
id.-Comunicados a preeios com'eocionales.
Jaca 15 de Agosto de 1896.
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, !!S.
SE PUBLICA LOS SABADOS
nueslro rey don Pedro 11 á declarar á nues- del que ya poseían y ampliación de sus precep·
tro Reino tributario perpetuo de la Santa tos ;'. olros diversos puntos.
Sede, ohliJ;úndose á pal;ar un censo anual ue Según él, la Iwsesión por espacio de aúo y
doscientos cincuenla mazmodines de oro. La día, daba derecho á la propiedad, y el que
importancia de aquellas Universidades ilalia· inquietaba á otro en ella pasado este plazo,
nas, aqucl renacimicnto en los estudios de adem;ls de perdcrla, pagaba al Rey sesenta
los derechos romano y canónico, en el que sneldos,
también tomaron !)arte nueslros compatriotas, Nadie podía ser preso si daba fianza de estal'
fueron cansa de la influencia tan extraordi- á derecho.
naria que ejercieron en los FUCrl)!l Aragone- Las penas eran proporcionadas al delito y
ses, L1egal'on a encariliarse tanto con estos pOI' lo gellcl'al pccuni:.lI'ias: cl que hería ú un
e~luclio<;, que puede decirse que en aquellrt vecino con 1[lIlZ,l, espada ó en chillo, dehía
época era exce:iivn el numero de Letl'ados pa~al'le mil sueldos ó se le cortaba el puño;
del Reino. Muchos hacían sus estu·lios en el que ~olpcnba II otr'o con el puño, pag-abn
Italia, ou'os en España y todos seguían la ca· veillticinco sUf'ldos, y en la mislna pena incu-
rriente tan en moda que dió como resultado rda el ql,le cntraba pOI' fuerza en casa agena
la I'capnrición y flurecimienlo de la ciencia Ó rubaha alguna \)rcllua. Los que llevaban
del del'echo. pesas ú m~didas fa sas pag-aban sesenta suel-
Veamos algunas disposiciones de las conte- dos. Fucl'a de Jaca 110 podía demnndarse. La
niclas en nuestro Fuero de Jaca: los vecinos pl'isión por dcudus se debía hacer en la cal'·
de Jaca testaban libremente tuviesen ó no cel dcl Hey, y pasados tres días, eslaba obli·
hijos: 110 lcstando pasaban lo", bienes;) sus gado el acreedor á manlener al deudor preso;
pnrientes, y en defl~cto de éslOs á los pobres, y si 110 lo hacía se le ponía en libertad.
I-Ie aquí de lleno pl'eselltada la renombrada Estos Fueros se confirmaron"y adicionaron
Iihertad de t~star aragonesa, que ha seguido en 1187 por don Alr¡nso 11, y de ellos se de·
practicándose ell tiempos posteriores y que cía que lCllían tal importancia, que de otl'as
algunas legislaciones la tomaron por modelo, tierra5 \'cnian il Jaca 1)01' solo aprender sus
Esta misma facultad ue testar la tenían en uso~ y costumbres. Lo que parl'ce fuera de
Jaca los roraste ros; y QO haciendo uso de tila, duda es que Jara, ademús de SllS Leyes escri-
las dos tel'ceras parles de sus bienes eran para tas tuvo pret'eplos qUt' regían sus hábitos y
sus pari('ntes y la tercera parte restante se que realmente rormaron su derecho consue·
aplic:Jba por su alma, previo consejo de hom- tudillario.
bres buenos con el Obispo y el Capítulo; sino El rey don S:ancho tambicn otorgó privi-
se prcsentab~n parientes. todos los bienes se legios:1 San Juan de la Peña, siendo uno de
invertían en sufragios por el alma. sus preceptos mns importantes el derecho de
Exisliendo bienes de otras clases no se po· asilo, ósea (,1 que lenía cualquier malhl"chor
día tomal' en prenda rabezns de ganados. Y que ('I'a per:)"~uido, f'1I el momelllO de pisar
esto cl'a debido indudablemente á los exhol'- los tcnninos de San Juan de la Peña, pues
bitantes privilegios que tenían los ganaderos, por este solo hecho quedalJa Ú sah'o é impune
porque consideraban á la ganaderia como una pOI' lo tanto el delilO cometido. Este derecho
de las primeras. sino la principal, riqueza lo enconLramos corno ulla especie de derecho
del país,' sagrado en las primitivas edades de casi todos
Para la asistencia al apellido de las pobla. los pueblos. El! Espaiia lo yelllOS introducido
ciones inmeJi,ltas á Jaca, existían sus reglas en el Fuero Juzgo, en el fuero Real, en las
especiales; y mientra:, duraba la guerra tenían Parlidas y en algunos fueros especiales. La
estas poblacione~ la racultad de elegir sus liberalidad otorg:ltla pOI' don Sancho il S.Juan
autoridades y persona que les gobel'llar<ln. de 13 Pelia, se explica por lo qtlc dice el mis-
Al testigo ralso se le castigaba con pp.na I mo Hey qllia Iglllll' lb, Slall /wmata eorpom
capital y confiscación de bielles. Esla pena, avol'um mrorllm el purelllUm, el ego aique omnlS
que vel'daderamente es ~xcer;¡iva, pru.eba el l'o.~terlws. ~nea lbl sumus .~epeLU'ndt, ó sea, por
concepto que en nqllella epoca mereclan 1M estal' altl 1lI1ltJ1l1ados Ills euerpos (/r sus ,~a­
falsificadores de la verdad. dres y abuelos y debcr'sc entcl'rar ('n el 1l1lS'
No siendo deudores ó fiadores, no se podía 1110 Silio, él y toda su parentela.
lomar prenda ni [1 los mercaderes ni iÍ los Todos estos Fucros, mas los de olras pobla-
fOl'asteros que había en Jaca, Todas estas dis- cioncs impol'lanles, los tllnndó recopila/' mas
posicione; y otras muchas que podríamos ci· tal'de en 12117 el "ey dO!l Jaime, convocando
l:1r, demuestran el buen sentido práctico que al efecto Corles en HlIesc:1 en 1246, y co.lejan o
tenían nueslros antepasados, aun en medio do en ellas unos COIl olros los flleros anll~t1os.
de aquellos tiempos de continua y porfiada examill:1l1lio COIl lodo delenimiento sus dis¡Jo,
lucha, Esto, en cuanto al anlig-uo Fuero de SiCIOIlf'S y explif':1ndo pI sentido dc los que
Jaca dado por el COnde don Galindo Aznar. pal'pl'ieI'OIl o!J;:,clIr(l:) Ó lIiminlltos. se formó un
P,~r los ailos 1062 á 1064, don Sancho ,,:ut'l'pO le~al qUf' se dividió en ocho lihros)'
Ramír('z dió nuevo Fuero á la ciudad tle Jaca, {'stos ú su \'Pz en titlllo... El sabio y vil'luoso
que indudablemente debió ser confirmación Obispo de lIuesca, dotl Vidal de Can ellas, rué
PARA
EN hc.. : Un trimestre. uro", pesel.a.
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Sería tarea propia de un libro científico
tratar de todos nuestros Fueros, pero como
el objt'LO es dal,.l conocel' algulla~ de las pres-
cripcion~s conleuidíls CJJ nuestro célebre Fue·
1'0 de Jaca, ti ellas nos referir'cmas aunque
sea dp. modo brevísimo.
Diferencias de gran monla existen entre
los eruditos respecto :l la autenticidad del
Fuero de SQbral'be y también respecto al año
de su formación, pues mientras unos consi-
deran que el texto primitivo se debió dar por
los años 741" á 752, otros lo alargan basta la
época de Sancho Ramírez, por los ailos 1076 á
1086, lo cierto es que sobre este punto hay
una gran obscuridad, causa de tantos parece-
res contrarios. En cuanto al Fuero Je Jaca,
se dice que el primitivo fué dado pOI' el canJe
don Galindo AZIIar entre los años 79~J á 815,
Yhay muchos qul" no creen este a5erto, pues
manifiestan que Jaca no tuvo Fuero basta el
ailo 106/", en que el rey don Snncho Ramí·
rez lo otorgó adicha población, diciendo al
propio lip-fIlpo que este fuero era una repeti-
ción del anti~uo Fuero de Sobrarbe.
En estos Fueros, como llevamos dicho, in·
lCrYinieron inn~encias f'xtrañas á nuestro de-
recho, 'V nos lo demuestra claramente el en-
contrar' en ellos leyes, !lue ni se hallabnn ('n
los códigos antiguus de los godos y romanos
ni eran originarias del pais. Tenemos, por
ejemplo; la prueba de bMatlala eSlablecc el
Fuero de Sobrarbe como prueba judicial, la
confirma el de Jaca, y volvemos á encontrar·
la en el de Castellar de 109t, y sin embargo
es un medio de prueba de origen germánico.
El jlll'arnenlo del lego que Inundaba hel'cdutl,
y que encont.'amos en el Fuero de Sobr3rbe,
es de origen frances, .
Debido ni desarrollo que en España adqui·
rieron en los siglos XI y XII los estudios d~1
derecho romano y del canóniCO, es de ver en
nuestros Fueros multitud de disposiciones á
ellos pertcllPcielltcs, y hasta donde Ile¡ró esa
innuencia se demuestra con solo notar' que
merced [¡ los trabajos de la torte Pontiflc'ia
se abolió el rito y breviario ~ólico Ó muz~ira­





































































Hace algunos días se habló de reclamaciones en-
tabladas por el representante delos Estados Unidos
Mr. TarJar contra el SUpuBsto lenguaje usado po.r
nuestro ministro de Estado e:J. un Memorandum di-
rigido á la:; poteucias en queja de la conducta del
gobierno ó por lo menos del pueblo norteamericaOO
en pro de los iosurrectos cubanos Negóse la exis-
teucia de tal documento é hizo alarde el duque de
Tetuán de llU' amistosas relaciones que sostiene en
tanda los derechos y las garantias de los ciudadanos.
De esa inclinación á la arbitraridad ya nos dió el
partido cOllsen'allor el aM anterillr un ejemplo al
IDterpretar la ley vige;¡te para el reemplazo del eJér·
cito, cuando fneron llamados los excedentes de cupo,
contra el texto de la ley, á cuyo amparo estaban
muchas familias que "ieron arrebatados sus hijos ó
se perjudicaron en sus intereses.
Siguiendo esa pendiente se lleva á los (~onsejosde
guerra f¡ los periodistas invocaudo artículos del Có-
digo Militar, que en ningún modo pueden tener
aplicación en e::.tos casoli como reiteradamente ha
rilCho en su~ sentenCias el Tribunal :5upremo de
Justicia. Sería curiosa SI uo fuera irrihnte la con-
ducta srgllida por el gobi(',rno estos días,
Indica un PBl'i6dlCO la comh:ióll de abusos y deli·
tos con motIVO de la recluta voluntaria para Cuba,
El general Fernando dp. Rodas comprueba eilfS de-
litos f'U Cádiz, sacando de entre las filas de 50:) vo·
luntarios dispue~tos para embarcars~, á más de 80
que, Ó U(.I habían cumplido, ó excedian en mucho
los límitcs de edad fijados para la admisióu. Nóm-
brase á otro digno general, al Sr, ArnareHe, jefe de
la Cgja de Ultramar para que haga las comproba-
ciones necesarias é instruj'a sumarias si ha lugar á
ellas, y en sus primeros trabajos resulta bieu averi-
guado que á esos reclutas inutiles se les había pro-
visto de document.ación f8lsa, pero cuya falsedad
aparecía tan evidente, como que á un recluta de 64
afiOs se le ~listaba preria exhibición de un docu-
mento en que constaba la edad de 30 Ó 32 al1os. La
maY')ria de los periódicos, auxiliando la acción de
los tribunales, cOl.ltiuuaba sus denuDcia!'!, ora seaa-
laudo los centros donde las falsific3clOoes pudieran
cometerse, ora indicando con má.s ü menos precisión
las pcl'sollas que !orzosalOente debieron intervenir
en la comisión de tales abusos Pues al cabo de tan-
tOH días de jenullcias, de investigaciones y de tra-
bajos judiciales, no ha eneoutrado el gobierno ó
SUl! agente!> otro res:púllsable merecedor de la cárcel
y de la incomunicación, que el director del periódico
repubhcano centralista La Justicta, D. León Vega,
uno de los jóvenes de mayor ilustración que cuenta
nu("stro país, escritor brillante y el carácter más
bondadoso, modesto é inofensivo de que puede for-
marse idea.
¿Podrá á nadie caber duda que si el Sr. Vega ha
sido sepultado en una et:lda ordiOlaria de la Uárcel
Modelo no ha sido taut/) porque asi lo haya creído
proceJente el juez militar encargado de la sumaria,
como por haberlo ordenado el gobierno? ¿No sabe
todo el mundo cómo y cuándo proceden los tribu-
nales militare; en asuntos relacionades con la polí·
tica'l ¿Qué bizo el Con;:¡ejo Supremo en la famosa
cuesti6n de los generales Martinez Camp06 y Borre-
TO? ¿Cómo procedió y cómo esta procediendo el más
alto tribunal militar en el 3:>unto del barco filtbu8-
tero Competitot' 3jll'esado por nuestros marinos? Imi-
tara el partido conservador la conducta i'f'guida
por el fusionista, cuando la algarada contra la preo-
!:la de algu nos sultalternos eu Madrid, prefiriera aban-
donar el poder, como lo abandonó el ministerio Sa·
gasta, antes que autorizar procedimientos contra
la Iihertad de la prensa lícitamente ejercida, y no
habría derecho y fundamento para acusal'le de arbi-
trario y opreso!' y de prese~tarlo ante la opinión
como un peligro para la!:l e-arantías que aseguran
á los ciudadanos el libre E'Jercieio de los derechos
constitucionales. Y si esto ocurre cou el Parlameo-
to abierto, ¿qué no deberá temerse cnando las Cor-
tes no funcionen y aumenten lad dIficultades para
el gobit'rno1
~l Sr. Moret, en nomt.re l~e la minoría fusionista,
ha interpelado boy al ~obierno, llamando su aten-
cióll sobre el proceso lllstruído por la jurisdicción
militar conlra el director de La Justicia, exhortán-
dole á que defiendla el fuero común, pero como el
Sr. Conde de Tejada de Valdosera es la mellor I;ao-
tidad de ministro posihle, solo pudO contestar con
vagas gellerali/ladCli que ninguna garantia ofreCfo
al mantenimíento de la normalidad Ju~ídica. El senor
Vega continúa en [a cárcel, los autores de las falsi·
ficaciones de documento.:> DO parecen por ninguna
parte, y las sumas cutlegadas á los reclutadores de
soldados inutilcB no llevan traza de volver á las
cajas del Estado.
CARTA DE MADRID
18 de Agosto de 1896.
Sr. Director de LA MONTAgA..
POCO he de decir de la marcha que ban seguido
los acontecimientos políticos durante la anterior se-
mana. Triunfante casi en su totalidad el plan eco-
nómico sometido á las COrtes ¡>ara atender á las
dificultades presentes, enmudeCld~s ó poco menos
las oposiciones y fatigados los ánimos por uoa labor
de dos meses, ourante Jos cuales Ja¡;: eliperanzas y
los desengaños han alternado a diario, mantiénese
abierto el Parlamento por pura f6rmula. Ya fl6 anun-
cia coma término improrrogable el día 24; ya se
les diceá senadores y diputados, que apresuren sus
infecundos esfuerzos, si DO quieren dejar para mejor
ocasión el desahogo de su irritado ánimo; porque
al gobierno urge Hevar ti la práctica sus proyectos
Mi ha de atender ti IUA neceSidades de la guerra y
preparurse para aquellas graves contlllgencias que
coa pavoroso aceuto auguraba el Sr. Uánovas del
Castl1lo en su último discurso.
Quedará vinla protesta de las minorías contra el
malhadado empeao de t'ntregar nuestras mejores
reutas á la usuraria aVidez de la banca extranjera,
pl'ro se consumará la ruina de llue~tra Haciellda, y
cuando allá en la primavera próxllua, se bayan ago-
tado los recursos tí tanta cnsta preparados, cuanlo
se trate de formular un nU61l0 presupuesto con un
déficit de 200 millones, con la deuda p'erJl:ftua COD-
siderablemente aumentada, la8 contribUCIOnes em
peaadas, las rentaS en poder de explot.adores extran
Jeras ó de 80ciedades atentas solamente al lucro, el
país desangrado por la entrega al Estado de la más
lozana Juv~ntud y.de l(lS millones de la redención,
y la miseria agobiando Ó. las clases productoras,
veremoB si aun permanece en el poder el partido
cO:lllerv~dor J no se ha puesto término á Jos df:sas·
tres de la g~erra, qué cuenta da de ia fortuna públi-
ca encomendada á su gestión, cómo responde á la
confianza ilimitada que hoy se le otorga y qué re-
sortes mueve para levan.tar á El:ipaña del estad~ de
auiquilamiento y postración en que le habrbll dl'Jado
la funesta política opUcada aquí y en Cuba y las
desastrosas leye" que labran la ruina de la Hacienda,
y no es todavia lo peor que al cerralse el Parla-
mento quede el go~ierDo investido de la ,dictadura
financiera máA omullDoda que lie ha conOCido en Es-
palla: lo más triste y pavoroso es que por esa pro
pensión á la arhitrariedad que siempre tuvieron los
partidos con..ervadores, á pretexto de ser los únicos
salvadores de I~ sociedad eo las granJes crisis, la
esfera de su acción abuciva &El extenderá á la vida
politica interpretando las leyes á tiU antojo paraque
todo obedezca 6. la reconcentración de poderes hmi-
conservar los intereses de la nación, y que ahora.
como siempre no '(6sulLa conservador más que de
sus carteras y de 'Bus intereses de partido.
Esta es la obra del mónalruo D. Antonio Cánovll.9
del Castillo, acerca del cual se ha. inventado en Es·
pana QD~ leyenda reijpec~do su caráct~r, cuando
lo que tiene no es carácter, 8in~ mal gen1o, DO alte·
za de miras, sino soberbia y vanidad personal; de
Cánov&s de quién dijo. un ilustre escritor; lIson ta-
les los empanalÍ de su sóberbia qúe~ por v9nga!Se
del que pisara su perro l dejaría hundirse la na~16n
espafiola. . '
Si; esa es su obra. Eu vano ha sdo que los exm\·
nistros liberales L~ 4ay.au hecho las observaoiones
máa oport~nfls y ~o.iri6tibas; en vano qlle la prensa
le haya heoho ver Jo peligroso} lo illi-euo de 8U con-
ducta; en V8no que el Sr. Gamazo, con esa clarivi·
dencia y ese (¡pen se,nti4o gU¡e I~ envidian todos los
políticos, y con esa energía y franqueza que es el
único en tener, le haya demostrado que e&o'l proyeo-
tos son un absurdo; que de la inmensa lllil10nada
que van á sacar al país, á cambio de un plato de
le.lltejas, sólo una parte mínima é insignificante se
va á dedicar á los ga;:¡tos d~ la, gaerra, parte que
apenas bastará para. Jos ó tres me~es, y que, !'ID
necesidad de apélar á recursos tan extremos, podia
encontrarse mediante UDa sencilla operación de
cr:ídito dentro de Espa.fio niismo.
Todo ha sido inútil¡ tripnf6 la soberbia, de la
prudencia; la vauida¡:l, del buen sentido; la irrefle-
xión de la jusliciaj el bien ,del mal, y así por estos
caminos, que son ver'daderamente caminos buenos
para el gobiernJ, pero de perdición para Espafia,
va la nación dando tnmbos hacia el despenadero
de su descrédito y de su ba.noarrota, sin ¡:¡ue haya
poder humano ba5~~ot.e á ampararla y defenderla,
hasta el ponto que parece llegada la hora de rape-
tir }afamosa frase del gran Olózaga:




el enc3rgado de llevar a la prámica esta obra)
l3n hermosa, r :i él le CUpO,!3 honra de. se': ,el
autor de la primera cfllecclon y COffi¡)i1arlulI
de llueslros Fueros Aragoneses.
LA SEMANA pOLíTICA
-
otros númtros de subido color local ó rt'gioDal, ¡ti! Aqui
¡¡6 reducirá la 005111 á la, misa en ::-anla MlltlJ, que este ailo
I ~rll dI' ponlillcal (ura avis) r 000 asistencia de la Reina,
I ilulninaclóu noclurna , .. 110 t"f.ll1ltÍl, COlliO dIcen los gru·
'pÍll'l riel GralJ t~uíllO
lIasla la próx¡'ua St'mnna.
Suyo ar~lhimo amigo-R.
-.
Ha fallecido en Zaragoza D José Nadal, enector
de a4uella Universidad y uno de los má.s compe-
tentes profesores que la Facnltad de Derecho ha
contado entre su seno en dicha Escuela.
ricordiosf.simo Sr. Cistué, os jus~o suponer la pIó-
yatIe de atropellos en cartera y el sinnúmero de
vejaciollf'i1 que estamos llamados á. VE'r. iAh don
Rafael... ! 1
Soltando veia tu sombra adorada
cruzar espacios sin lindes ni fin.
fijé en tus ojos intensa mirada ....
pt'tro la ceguera le impide distioguir los objetos
tal y cual son, sin elevaciones imposibles y si con
el próximo colorido de la escueta y pura verdad.
DiCl"lsenos qlle eu una da las últimas sesiones
celebrll.du. por lluestro Ayuntamiento, se trató del
arreglo y embellecimiento del pintoresco paseo de
la Cantera, que tll.ntu. falta. hace por cierto. Ahora.
preguntamos, ya que el Concejo ha salido de Slt
letargo, ¿no podía extender su buena voluntad á
otros puntoé, p9r ejemplo al paseo de las Murallas,
necesitado colllP el q\le más d~ una restanraclón
el! la mayor parto de su trayecto'
Ha fallecido en esta ciudad doila. Alberta Ger de
Longás:. Reciba su familia nuestro más sincero
pesar, de:ieando enouent.re eu la resignación cristia-
ns el consuelo ti. la dolorosa pérdida.
El BoletEn Oficial de la provincia annncia la pla.
za de profesor vet.erinario de la villa de Hecho con
dotación de G84 pesetas como inspector de carnes
}' otros servioios de policía urbana que ae le enco-
miende, pagada dioha suma por t.rimestres venci-
dos del fondo municipal. Además podrá contratar
el profesor con los vecinos sobre doscientas ynntas
de labor mulares, á seis pesetas una y los servicios
que necel:iite el pueblo de Urdnés, distante una
hora y qUG con.ita de 60 vecinos. Las solicitudes
pneden dirigirso á la Alcaldía de la referida villa
de Hecho hasta el 30 del corriente, con copia del
lit.ulo y hoja de servicios.
Hállase en Jaca el bizarro coronel de la guardia
civil, D. Manuel Nevado B'3ojumea.
No nos cansaNmos de pedir lo que en jllsticia
creamos: así es qUd no so extranen nuestros lecto-
res q\le vengamos con quejrts en la mayor parte de
lo~ números y que alguna. vez rtlpitamos lo ya in-
dicado, como hoy sucede lamelltalldo el estado in-
decoro~O de calles en qlle es frecuente el tránsit.o:
fll.lta que sabemos depenllg de los vecinos, pero que
tÍ. alguien le AS dable, con las ordenllonzas de norma,
evitar la. ausencia de barridos que como decimos
se nota eu sitios muy visitados, Un poco más de
limpieza se dcbe exigir, señor alcalde;no nos tilden
de sucios los veraneantes.
Hemos teni¿o el gusto de saludar á. nuestro que·
rido amigo, el conocido comerciaute, don Félix
Berges.
Diversos periódicos norteamericanos recibidos
estos días, reflejan en ecos del teatro de la guerra
el desaliento .le loa rebeldes.
En cartas que de su corresponsal en Cuba. mistar
Grover Flint, ha publicado el Journal, de Nueva
York, Mr. l!""lint, que ha estado entre los insurrec-
tos varios meses, y que es es uno de los qne, huí-
dos de Cuba en un bote han llegado á Nasan, es·
cribe lo siguiente:
"Durante meses hemos estado marchando por el
interior de Cuba, oro. peleando, ora retirándonos;
escasísimos de víveres; con caballostamball.'antesy
llenos de mataduras; escondiJos en los caiiaverales
sil.1 tener naja que nos resguardara de las furiosas
Iluviai que ero es:t.a éPoca caen en Cuba. Ya estába·
mas acostumbrados á pasar hambre y aun á. pasar
Iría, y a,,{ es que resistimos bien el viaje. n
Además, otro periódico de Nueva York pubUca
nnn carta de Antonio Maceo, fechada el14 de Julio
en el Rebre (Pinar del Río) en la que este cabecilla
dice:
llEstoy encantado con la última expedioión. La
falt!l. de municiones do ese pnís me hnbiera lanza·
do á. la desesperación, si no hubiera sido por algu·
nas compellsaciones inesperadas... En esta provin-
oia. no e.i fácil darles uu golpe contundente (á. los
espo.noles.) Son demasiadol:l. Ha habido veces que
hOI\ operado contra mi 35.000 hcmbres .. Empiezo
á perJer la. ooufianzo. en el pueblo americano, y
veo qUE! debemos depender de nuestros propios y
oxcl tlsi vos esfuerzos.
NUESTRA CARTERA---.,-
Ha sido aprobado por Real ordtm el presupnesto
de 896 pesetas, formulad. por el parque de arti·
lIería de esta plaza, para la. recompOllÍc!Ón de cu·
rena,;¡ }' reparación de los caüones deteriorados.
En Irúu se ha celeurado la l:u>da de nuestro que·
rido amigo D. Ricardo Lapetra C{)D la bella y dis-
tinguida l1enorita D.a"1..ui.:>a Irure(agoyena hija del
exdlputado D, Juan José.· •
La ceremonia nupcial fné lucida, asistiendo nn-
merosos y distinguidos am.igos de las respetables
familias de los contra>.'entes y entre estos los señ.o-
res Castelar,Camo (D. :llauuel), Laraguna (D. Luis).
iutimos de lo" sefl.ores de Lapetr'a. Nuestros pláce.
mes á los t'ecién oasados, tí. quieDes deseamos todo
género de venturall~
Hemos recibido la vi~, y con gU!lto aCf'ptamos
el cambio, de,lo~ quwd~legas f.a.lusticiay La
Paz, de Madrid y el OOlltlllltol' Alel'calltit tí l/Idus-
trial, de Barcelona,
Manana domingo, saldrá de osta ciudad para Lll·
go lllle~tro Prelado, con objeto de asistir al Con·
greso Euco.ríatico que pronto se celebrará. en aque-
lla capital.
Tenientlo en cuenta el malestar económico quo
en todas partes se advierte, máxime en e,.¡ta pro-
vincia, las fiestas de San Lorenzo, recieD'temente
celebradas en Hu,.esca, se han resentido de cilLo, bao
biéndose visto muy pocos forasteros dedicados al
solaz y recreo durante los días que aquéllas tuvie-
ron lugar. La corrida de toros ce1ebrada el dia 10,
fué regular, y las carreras de velocíped~ v.iéronse
concurridas, así como los demá.s .nUme.ros de fiestas
prevismente anunciados en los progr/lmas.
La cuestión de la sal ha ,ido resuelta imponien·
do un arbitrio de 50 céntimos de peseta por habi-
tante al hacerse eie-ctivo el repaTti:n1ento de con-
~umOs. en virt.ud de uu articulo adicional al presu-
puel:ito extraordinario de ingresos apr.obado eu el
Congreso, en el que $e con~igna que en adelante se
pagará doble cuota por persvna.
DicDO impuesto se denominará. .Equi",alente al
de la ,al.
Se han conceutrado en la zona militar de Huesca
104 reclutas excedentes de cupo del reemplazo de
1895 llalDados al servicio activo_recientemente.
De e1los, 1\H han sido 4estillados· al r,!lgimleuto in·
fauteda. de Gerona qne guaruece es.ta plaza, los
que hanse yo. unido á su destino'. . .
Dichos excedelltes do cupo nO' lfáu"a Ultramar
pnes quedu.r~u en sus cuorpqs. c!J,brie"}do 1.lajas de
los contingentes que se a.c.rtcén pal'/L la expedición
á. Cuba. Los excedentes.¡¡e cupo del afta 1894, se ha
dispuesto se enbnent'ren en su::> respectivas zonas
el día 1.0 de SepLiembre ptóximo.
.A. medida que se avecinan los dias de la contien-
da elect.oral, los. conllervadores apócrifos de este
pais aument.an sus t.rabajos encaminados al triun-
fo del triunvirat.o .que pre'sentan. Tratlindose de
conservador~s,y. por ende prote.gidos Ror el mi".
LA: MONTARA
Mañana se verificará en Zaragoza el sort.eo de
soldadOil de los regimient.os dE'.Galieia y Gerona
(que da destacamellto lÍo ea-t,a .plar;a) para formar las
compañili.s expediclOuadas lÍo Ouba que dichos re-
gimientos deben dar.
Son tristes las noticias qne de la canal de Berdun
y otros términos de ellla. montaiia dan a~erca de la
cosecha. de cer<:,a.Ies: ésta ha sido tan mala, qne ha
habido campos en qne la. sie,g,. se, ha hecho imposi-
ble. abandonándolos sus duetio.l. El afto que se pre-
senta apareoe con tautas lástimas, que obligará á
1110'1 autorirlades á tomar alguua medida que alivie
la lIesgrauiada Hit.uaeióu \le los pobres labradores,
por'lue si por caridad (aunque'ó;ros titulos 110 t.u·
vieran) no se les ayuda, qlledarán sumidos en el
mayor desconsuelo. •
De regrel:lo de Irilu. ba. pa!lado-por esta ciudad
para Huellca el diplttad.s¿j. Cor~ por Fraga Due.i-
tro estil,DaJí,imo correligionariO D. Mauuel Camo.
" .
CARTA DE SAN SEBASTIÁN
...
Seguimos sin ningún leatro en acciono Unicamente se
abriri hoy el Circo para una función a beneficio de los
damnificauos de Ilueda t\'alladuhd), ) en ella tomaran par·
te la Paccini, la Guerrero y ::.u esposo Sr. Mendoza, Tragó
) Leo de :::-ilka (LeonJrdo )ló)'1I3 )
El Gran Casino nos da en lo, dias fe~livos «(uando lu
permiten las tormentas que son de abouo diariol, bunitas
colecciones de fuegos al'li!iciales, conCJertos, elc. AI\i he--
0005 oido al celebrado Tra~ó y pronto veremos a la ramo~a
trágka :;arah Bernhardt.
('on muy lX"'IÜ:os resullallus se ha "eriticado una ker-
messe psra allegar recursos Fata pro~eguir las obras del
precioso nuevo templo del Buen Pa~lOr.
En la prensa madrilet1a y region31 habra V. "isto el re·
soltado de la cortldo del 9, en léi que Bombila alcanzó gran
ovación. Ya estan aqui para la liJia del sábado y Id
del uomingo los colvsoucluales del toreo GlIernla y Maz·
zanlini.
{)6 polltica, poca cosa Los corre~ponsales belJen los
,'ientos en busca de noticias sensacionales, y cuandu las
tienen, si las tienen, no puedeu darlas a sus periódicos
por..... ¡"amos! por no mOle~lal':lC, ó quizá porque no les
molesle algún nuevo Illas ó de BIas.
Mucho se ha hablado estos diasacerca de Ulla r:onferencia
verdadera ó supuesla entra el señor duque de Tetuan y
MI'. Ta)'lol', elnp('liando~e algunoh en sacar Il,ucha punta
a esta entrevista No es de creel' que III ello haya nad;¡ de
lJarticular, por cnanto el Sr. Ministro de Estado, perwna
formal yseria, ha dicho alos periodistas que no halJlonada
de extraordinario con el representa~le alller,icano, y. que
la conferencia luvo lugar a presencia de yanos fUllclOna-
rios del ministerio. ¡Pero eSlOS chicos de la prensa son lan
incrédulOS.,.l
El dis HS es la Resla principal de San ~ebastian No va·
)'ao ustedes 6 ereer Que se lrala de una re~li\'ldad de ~anla
Orosia. con musicas, procesiones, millares de aldeanos y
.y
13 <le Agoslo de tSOIj.
Sr. DireC'tor de LA MOSTA5iA.
Mi estimado amigo: En mal hora me comisionó usted
para que, on obseqUIO a los lectores de SU e~timable sema·
narlo, emborrollase algunas cu¡¡r·lillas. Usled quiere cróni-
cas. de verano, y esto, ¡franC¡¡lIlelHe! no Ila llegado por aquí
todavía. Se "en algunos Cl'IJlenares de fonsleros, uno~ ha-
ciendo supremos esfuerzos por demoslrar, aun a costa de
su risico, que estamos en la ranicula, y olros, mas practicas
sin duda, y repitienílo aqu~llos f¡¡mosos versos de Góngora,
diciendo a voz t:O grito, con sus abrigos puestos, que ni
esto es estio ni cuaa parecida.
En sllma; que sedtja Sflutir un fresquiLO que se parece
mucho al fJio. Y en lales circunstancias ¿cómo quiere us-
led que le hable de \'erano1
I'ero hay que l'umplir la promesa.
Empecemo! por eSI,ec13culos Ydistracciones. Mas eslo
no cabe; es un crp.cl contraste tralar de all'grias 'en un
pais en que lodo es tristeza. E.s un sarcasmo horrible ser
croni~la de eíopllctaculoi cuando mi corazóD, como el de
lodo~ los esp.1lloles, hallase lacerado, y Ojo el ven;;amiento
flO el olro lado del mar, en la tretnend:t mJnigua, eu la
famos:) lrochíJ de Al temisa, dontle alleg"dos y parienles
e!ij>Crao nuestra consoladora carla que le:. anime )' forLa'
lezc•.
Y, sin embargo, too:n-ia hay seres afortunados que se
hallan libre:> de lan higubres pensamientos y ,'ieLen por
estos pintorescos- lugares ti dar al olvido sus cuolidianas fa-
tigas y sus habituale~ negocios.
¡Felices de tilos!
Sao Sebastitin con E'l ministro; pero ('í=Q DO impidió
que la prensa ~xlralljera. tratara el amnto conce·
diéndole gran Impo1TunCIa y mo~trando general-
mente un ioter.lS favorable á Espaiia Hoy Ee ba re·
crlloecido el rumO!" hallta el p1l11to de que el gobier-
no Be ha "¡!:ita en la ncee¡.:idad de hacer algunas de-
claraciones, si no oficialt'~, bastante autorizadas al
mellOS para asegurar que la noticia no cal'~('ía de
rundamento. Dedúccc::e de lo dicho por la prensa mi-
nisterial y de las manifestaciones del Sr. CáUOv3S
30te ¿lgODOS periodista!>, que IlUehtro minil:'tro de
J:!:.':tado ha diri~ido una circul ar a OUe,.tr05 represen-
tantes en el extranjero, instruyéndoles acerca de
las causas que contribuyen 31 sostenimiento de la
iosurrección cubana y señaladamente de lo;;; auxi-
lios que recibe del pueblo norteamericano, para qJJe
al hablar de e!lte asunto con los gobirrno.:> ('crea de
los r.uales estúu acreditados. puedan suministrar
datos exacto~ y juido acabado sobre todas las ioci-
df'acias de la guerra
Que la Circular baya llegado á conocimiento del
representante del gobierno de Washington parece
lo má:; probable; que en ella haya ,-isto llr. Taylor
algo ofenSIVO 6 molesto para su gobIerno Ó la naCión
que repre¡;cnta, y que 8e haya '~reído en el caso de
formular alguna reclamBcióu, qUIzá ulla mera ob-
servu('ión, no etitá bien avenguado, porque no debe-
mos tomar como articulo de fe las negativas del go·
biPrllO. eovueltas por otra parte eu nebulosidades
sospechosas. iQuién sabe si e,.;le a!'lunto nos tral'rá












á los padres cuyos hijos hayan
fallecido en la actual campaña de
CUBA
La Agencia de Ilf'gocios de don Pablo So-
pena, establecid<l en lIuesca, se encarga de
rormar los expedienles para reclamllr del Go-
bierno la PENSION que les pueda corres·
ponder. .
JUAN DOMINGUE~
~lll~~ de l~ istrllUlI. mim. ~.
. V,cllla de toda clase de sodas yaguas caro
bQOIcas al IlOr mayor Y menor, ti precios
.rregl.dos.
FÁBRICA
DE GASEOSAS Y DE .AGUA DE SELTZ
.'Joma todos los 1Jeranos se elaboran de 'Varias cla-
e, en el OAllh' OENTRAL de
A\~Sf¡¡~I\t@ NUVjf¡¡U
y mediante encargo se sirven clases especiales.
socrRDAD ANON:rMA DE SEGUROS DE GANADOS
lilo.~¡tllU SQ.1l1o.[: fi!;E:Sf¡¡'U'ltS t:?lS.Q;@@
DOMlCILIO SOCIAL, PAMPLONA
Esta Sociedad asegura la muerte
ó in?tilizaClón completa, bien natu·
ralo accidental de los ganados mu·
lar, caballar, asnal y vacuno. Para
detalles y conocimiento de tarifas
dirigirse á su delegado en Huesca
D. Santos Acín, Cortes, 3, pral. '
LA AGRICOLA
VACAS DE LEC;UE, Hay de venta lras coo sus corres~




Santos y cultos de la semana.
f6 .Oo.ll'~o __XII dosl?ués de Pentpcoslés.-La Virgen
Ite la Plcd<ld. :;anlOs Jaaqum, padre de Ntra Sra., "mbrosio
Jacinlo, Roque, y Santas Euremia y Serena.- t en Jac~
por "oto de ciudad.
17 LU:'>K!.-Nlra. Sla. de la Salud. Santos Bonitacio
LiberPlo,Sen'o, Anastasia, y Santa Juliana '
18 ""'aTK( -Ntr3. ~ra. de la Arrijaca . .;anlos AgapilO,
Alvaro, Seral'lio, )' :-antas Clara y Elena
t9 MteRCOLES. - Nlra. Sra. del Ulvido. Saolos Cirilo,
Leoncío, Magin, y Santa Tecla.
20 JUi:Vrs.-Ntra Sra. de 13 YicLoria. Sanlos Agálico,
LUCIO, ~muel, ne~herlo, Bernardo, y Sta ruleeda.
21 'VIERNES.-Ntra. Sra de Mancada. San los Anaslasio
Fidel, Maximiniano, Primo, y Santas fiasa J Ciriara. '
~ SÁBAI'IO. -Ntra Sra. de la Piedra Sanlo.i Atanasia
Fabriciano, F¡)lix, Flhberlo, Salurnino, y Santa AnUus, '
Imprenta de I\ufino Abad.
que, de habl'rse pre~entado en otra forma el incendio. cier~
!amente lamentariamQ~, pues sobrallo conocidos son los
efecLos de un tuego, e-apaz de devorar en minulos todas las
C:Jsas de Callfl'3nc.
Esperando que e~tas Indicaciones no caerlln en el vacío
le saluda, señor director, su buen amigo, El Cor-reapon&al,
deMlendido que aquí se encnentra lodo cuanto afecta :\ la
~esurid¡l(1 é interés del vecindario. Pueblos de mas exiguo
mimeru de habitantes que f4ofranc, cuentan eon algún
malerial que, aunque reducido, resulla siclDllIe utilísimO
en Ins primeros womentos de un ¡;.ini~!>lro. r;on una socie-
dad mu lua, los vecinos lodos, sin an13~on¡¡;.mos ¡ncompren-
¡¡¡ble!, aplican por interés pl"()pio su actividad á favorecer
lo~ agenos, y el e"limulo maJor 6 menor de convecino, se
"6 trocado en individuo dr uoa entidad que sí el Capgo
deslrnle mucho, mucho lieoe que pagar, )' si poco, Pc.co
tamlJién: de aqui el que, aparia de las nolori"s ,-enlajas
que dicha sociedad mulua reportaria á esta. villa en orden
a su tranquilidad, no se repetlria el caso reciente y mucho
menos el que un sioiestro pudiera en ocasiones hasta deJo
lruir lodo C.anrranc, segUn lene':,;os ya precedentes. Por
otra parte la adquisición de algUn malerial de incendios
no escosa que suponga litánicO$. estuerzos, mb.ime cuan'
do pueblos muy reducidos lo cuentdn, J ello unido ~ la (a·
cilidad que par3 la adqubición del agua lenemos, haria que
nos pusiéramos ~ salvo de una hecaLombe, de la que hoy
sólo Dios nos podría salvar, si tenemos en cuenta la índole
de construcciones que aqui dominan.
Esta villa muéslrase 11m! agadecida á las pruebas de
amistad que Jaca les dió con ocasión del ultimo slOieslro.
Pero hubo vecinos de Canrrane que unieamente se acorda-
ron en mandar desalojar ,us casas y no lener presente que
les Pr3 mas conveniente para 105 mismos el a)'udar COl! lo
necesario para destruir el tuego
Todos conoceremos que si conláramos con lo que se de-
bia, hubiéramos evitado molestias y algUn serio disgusto
MAGIN IBARZ
. ~e ponen y arreglan esleras de verano é
inVierno.
~c pintan r componen persianas.
lIay grgn surlido de frula de ladas clases
que se recibe diari8mente.
calle Mayor, número 23,
FRf¡¡~Ti k ~I\ lilllSI\ lil@~ll[ST@R!A\L
JACA.
LECHE DE VACA
Se vende de inmejorable calidad
y pureza en la
CARNECERÍA DE GAZa
CALLE MAYOR, 38.
BEL,ROOS se confeccionan d.iariamente d.an lodas dases yse sirven á doml'
cilio cn el lilAFÉ t!í~tnVjiRS~L de
JUAN DOMINGUEZ




Canrl':lnc 1& Agosto de t~96.
Sr. Oirec.lor de LA MOSTAÑA.
Mi distinguido amigo: El último incendio habido recien-
tcmenle en ('~t¡l \ilIa, ha probado hasta la e\'idench lo
En la. noche del jueves t.uvimos el gusto de oir
la música. de la. población en la calle Yasúrj por
fiu se concedió el permiso, es la verdad¡ no bay
más qu., recomendar LA MONTASA un asullw y con-
cedida al momento la solución apetecida. Pllr algo)
la prensa es considerada por muchos como el cuar-
to poder (sin mando.)
Desde el 29 de Sept.iembre próximo se hflllará
vacante la plaza de ministrante del pueblo de La-
rués, dotada con 20 cabíces da trigo. Los súlicitan-
tes podrán hacerlo en la Alcaldia d;,ol expresado
pueblo basta el día lb de los corrientes,
Se baila dispuesto el gobierno á suspender las
¡:arantias constitucionales en cnantas provincias 8&
note agitación revolucionaria ó trabajos filibuste-
ros para entorpecer los embarques, aplicando las
leyes con todo rigor.
Jabones de tocador, esencias, quinas, etc., etc,
LA JACETANA
Chocolates, azúoares, garbanzos, cafés, licores,
etc., et.c.
HELADOS










Abundauoia en puchero!!, cacerolas, fuent.es, pa-




Cerrajería, clavazón, cadenas, baños, pozaIes l
planchas para ropa., herramientas, etc.
LAJACETANA
MI\Y@~ tW. (esq:lltllllJ ÍJ tI! Ifel @~I.f¡lO)
LA SEf'JORA
, I
W~ña ~a~ia dd I ~$It~i~ . I I aUi» a
DE :M:ARTÍNEZ
falleció en Zaragoza el día seis de los corrientes
DESPUES DE RKCIDIR LOS SANTOS SACRAMENTOS
-----( R. 1. P. )-----
JUAN LACASA
LA MOllTA~A
Su desconsolado CSI)OSO, hermanos, p:ldres y hermanos políticos, tíos, primos y
dcmfts parientes, supliran a sus amigos y relacionados tengan la caridad de rogar á
Dios pOI' (>\ eterno descanso de la tinada y asistir {) los funerales, que se celebraran ('1
día 17 del actual en la Iglesia parroqui31 despues de los Divinos Oticios, por lo que
quedaran agradecidos,
El duelo se de&pedird en el templo.
